






















































































































































































































































































図 1 ガレリアにて 図 1 りめんばる～んに参加している子供たち
【りめんばる～ん】
生活環境専攻 2回生　大田　磨柚
　このプロジェクトは参加型のもので、ピンクの風船に
「自分が大切にしている記念日・誕生日」などを書き込
んでもらい、仁短環境生と大切な日を共有し繋がろうと
いうものです。共有することで中々触れ合うことができな
い一般の方と仁短との繋がりをつくり、もっともっと仁短
のこと生活環境専攻のことを知って頂くため夢ア トーに
参加しています。風船には好きなことを書いていただける
ので、小さなお子様からご年配の方まで幅広い層の方に
参加していただくことができました。印象的だったのは、
ご年配の方で、誕生日と思われる数字を書いていらっ
しゃったので、「お誕生日ですか？」とお聞きすると「は
い、孫の誕生日なんです。何を書こうか考えたら、一番に
思い浮かんだのが孫の顔でした。」と嬉しそうな笑顔で
答えてくださいました。このように、自分の記念日や誕生
日を書くのではなく自分の大切にしている人、大切に思っ
ている人の誕生日などを書いてくださる方もいらっしゃい
ました。自分のことを考える前に大切な人のことを想い書
いてくださる方を見て、胸が熱くなりました。相手のことを
想っていらっしゃる方々の表情はとても柔らかく、とても
良い表情でした。想われている方はとても幸せなんだな
と心が暖まりました。このプロジェクトを通し学んだこと
は沢山あり、地域の人 と々大切な思い出をこの夢ア トーで
共有できたことを嬉しく思い、私たちにとっても良い経験
になり来年にも引き継いでいってほしいと思いました。
学生の社会的活動報告
事前学修（講師：公立保育園統括園長、福井市役所職員）
学生、福井市によるオレンジリボン運動
（福井市中心市街地　西武前にて）　　　
子育て親子、学生、地域の人　世代間交流
（福井市中心市街地　「ふく＋」にて）　　
